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摘要 ： 摄影是都市档案的媒介 。 意大利摄影家加布里埃
尔 ？ 巴西利科毕业于米兰理工大学建筑系 ， １ ９７０年代幵始
投身于城市与建筑摄影 。 都市风景 、 工业建筑 、 后工业
城市是巴西利科的主要摄影题材。 本文聚焦于他的摄影
作品中揭示的城市的缘起 、 工业与发展、 人与城市的关
系等主题 ， 研究都市风景 、 建筑影像与城市发展的直接
联系 。
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关键 加布里埃尔 ？ 巴西利科 ， 城市摄彫 ， 城市起源 ，
城市发展 ， 城市再生
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ｓＲｅｇｅｎｅｒａｔ ｉｏｎ
城市风景 （ ｃｉ ｔｙｓｃａｐｅ ｓ）
城市之间 （ ｉｎ ｔｅｒｃ ｉｔｙ ）
中断之城 （ ｉｎ ｔｅｒｒｕ ｐｔｅｄｃｉｔｙ  ）
散乱之城 （ ｓｃａｔｅｒｅｄｃｉ ｔｙ ）
城市 ， 构成了加布里埃尔 ？ 巴西利科 （ Ｇａｂｒｉｅｌｅ
Ｂａ ｓ ｉ ｌ ｉｃｏ ， １９４４－２０ １ ３ ） 摄影生涯的影像主题 ， 也
见证了诞生于城市和工业发展时期的摄影对都市观
看方式的直接影响 。
２０ 世纪中叶的意大利摄彫界 ， 深陷批判现实主
义和新现实主义的光辉与遗泽中 。 １ ９７０ 年代末 ， 葱
大利文学界和摄影界率先对现状发起责难 ， 以 巴西
利科为代表的意大利新一代摄影家立足欧洲 ， 融合
建筑学观点与摄影表现力 ， 以城市影像入镝 ， 用掇
影记录城市景观 、 都市发展和后工业时期的社会风
摄 ， 提供了城市发展的空间线索 （ 表 １ ）。
１ 城市从何 丨衍来？
加布里埃尔 ？ 巴西利科 １ ９７３ 年毕业于米兰理
工大学建筑系 ， １ ９７０ 年代正值意大利 “想象的力遞”
思潮盛行 ， 这一文化重建的潮流影响了建筑界 ， “富
有社会意义 ” “ 具有生活气息” 的建筑成为建筑学的
重要理念 ， 有着摄彫抱负的 巴西利科在这一理念的
影响下将职业由建筑设计转 向城市与建筑擬影 ， 立
志以影像创作探索城市的空间真相 （ 图 １ ）。
城市从何而来？ 在传统城市理论与建筑学认知





１９８４ 年 ， 受 法 国 领 土 整 治 盥 地 方 发 展 局
（ Ｄ ．Ａ ．Ｔ ．Ａ ．Ｒ ． ） 邀请 ， 巴西利科参与电彫 《 海之边缘 》
的创作 ， 记录法国境内的城市和乡村挝象 。 他拍摄
了法国 １６ 个海边城市 ， 从东北部的敦刻尔克港到
南部的天主教圣地圣米歇尔山 ， 展现了城市的地缘 、
地理与城市的关系认知 。 １ ９９０ 年代 ， 巴西利科拍摄
了众多欧洲城市的都市风景 ， 他将影像描绘的重点
置于城市边缘地段 ， 如海港 、 郊区 、 新兴工业区 ，
在再现城市地缘特征的同时记录了２０ 世纪后期欧
洲城市无法阻挡的工业化变迁与城市化进程 （ 图 ２ ）。
在 巴西利科 １ ９９９ 年出版的 《 城市风景 》 一书
的序言中 ， 葡萄牙建筑师阿尔瓦罗 ？ 西扎 （ Ａ ｌ ｖａ ｒ ｏ
Ｓ ｉ ｚａ ） 提到了一段往事 ： １９７０ 年代 ， 巴西建筑师卡
洛斯 ？尼尔森 （ Ｃａｒｌｏ ｓ Ｎｅ ｌｓｏｎ） 拍摄了一组题为 “从
贫民窟到城市” 的关于巴西城市的照片 ， 这组照片
揭示了城市是从偏远的贫民窟和低等区发展而来 ，
而非源 自大多建筑师概念中的旧城市中心 １＇ 西扎
认为 巴西利科的摄影不仅同样揭示了一些欧洲城市




与认知源 自专业的考察 ， 因此对他而言城市中心也
就成为一个多鍾意味之场所 。 在此 ， 两张城市中心
照片的对比可以说明这一点 （ 图 ３ ）。 在介绍 １９９３
年拍摄的马德里中心 照片时巴 西利科写道 ： “无论
是从历史还是城市规划的角 度 ， 格兰大 道 （ Ｇ ｒａｎ
Ｖ ｉ ａ ） 都是马德里的城市中心的纪念性街区。 因此
我决定在影像中融人更多的街道语言元素 ： 路灯 、
斑马线来定义空间并强调城市中心的活力 。 ” １ ２ １ 巴
西利科认为当代的建筑擬观常常塑造一种人造的虚
假天堂 ： 充满了步行空间 、 摩天楼 、 广场 、 玻璃糌
墙 ， 这种单一的空间造成了人性尺度和识别性的缺
失。 １９９７ 年他拍摄了巴黎德方斯新 区中心 ， “面对
德方斯这样一个新建城区 ， 我很诧异地感受到如此
迷人的人造空间带给我的却是轻微的模糊 ， 充满了
一种不安和下窻识的悲伤 。”１ ２ １ 由此可见 ， 在城市中
心的影像创作中他所在意的是一种历史的 、 人性的 、
生活气息的城市空间 ， 而在缺乏人文和文脉的千篇
—律的新城中心 ， “尽管采用了和经典作品相似的构
图 ， 但影像中却布满了荒凉与挑衅 。”１ ４ １
２ 城市何去何从 ？
城市风景 与城市的工业发展 、 城市建设紧密
相连 。 巴西利科认为 “随着城市的发展 ， 城市 由一
１ 巴西利科早期作品 “米兰 ： 一幅工业肖像” （ １ ９ ７８ －１ ９８０ ）
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表 １ 加布里埃尔 ？ 巴西利科城市摄影代表作品年表
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阶段一 ： １９７８－ １ ９８０ 米兰 ： 一幅工业 肖像 《米兰城市规划 》
窻大利时期 １９９６－１ ９９８ 意大利 ： 一个国家的剖析 斯特法诺 ？ 博埃里 （ 建筑师 ）
阶段二 ： １９８４－ １９８ ５ 海之边缘 （ 法国 ） 法国领土整治暨地方发展局
熟于欧洲 １９９ １ 贝鲁特中央区 多米尼克 ？ 艾迪 （ 作家 ）
阶段三 ： ２００７ 硅谷 （ 美国加州 ） 旧金山现代艺术博物馆
延至世界 ２０ １ ２ 第 １ ３ 届威尼斯双年展 《展厅 》 Ｄｉｅｎｅ ｒ＆Ｄｉｅｎｅ ｒ 建筑取务所
作者单位 ： 慶门大学纽筑与土木工程学院
收稿曰期 ： ２０１ ８－０４ －０３
建筑社会学
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个有着明确定义的中心和边缘的整体消解为一个半
自治的松散的混合物 ， 其无政府状态甚至延伸至乡
村” ｜ ３ １ 。 因此 ， 他试图通过城市与建筑摄影来建立
一张 “地图 ” ： 经过充分推断的 ， 可以全面展现城郊
工业与都市风景的地图 。 在这个 目标的基础上 ， 他
逐步明确了两个创作基点 ： 一是记录城市静态的无
序节点 ， 二是记录城市动态的物理变迁 。
２ ． １ 工业
工业是城市发展的见证 ， 也构成了一种特殊的
建筑类型 。 巴西利科多次提及德国类型学摄影大师
贝歇夫妇 （ Ｂｅｍ ｃｌＢｅｃｈｅ ｒａｎｄＨ ｉ ｌｌａ Ｂｅｃｈｅ ｒ ） 在摄
彫题材 、 美国纪实摄影巨匠沃克 ？ 埃文斯 （ Ｗ ａ ｌｋｅ ｒ





态的相似 ， 从坏境中油离 。 这些工业建筑一旦独立
于环境与场所 ， 便仅仅成为一座雕塑 （ 图 ４  ） ； 而巴
西利科 以一名建筑师—掇彫师的情感参与城市 ，
他镜头中的工业建筑既是城市风Ｍ的一部分 ， 也是
城市脉络的一部分 （ 图 ５） 。 沃克 ？ 埃文斯的摄影则
指引了 巴西利科城市风景的艺术追求 ， 正如他所言 ：
“埃文斯将摄影转变为记录 ， 将记录转变为艺术 ， 最
后将这种艺术转变为一种不寻常的社会价值 。” １ ２ １
２ ＿２ 风景
在艺术史中 ， 风景艺术家一直扮演着重要的角
色 。 不管是描绘 自然风景还是观察城市结构 ， 风景
艺术家的 目的都是给观者提供一种风景文献来映射
城市历史文脉与当代 自然 。 对巴西利科长期关注的
２ 巴西利科拍摄的海港系列显示了城市的边缘特征 （ 图片来
源 ： Ｇａ ｂｒ ｉｅｌｅＢａｓ ｉ ｌ ｉｃｏａ ｎｄＡ ｃｈ ｉｌ ｌｅ Ｂ ｏｎ ｉｔｏ Ｏ ｌｉｖ ａ ．Ｇａｂｒ ｉｅｌ ｅ
Ｂａｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏ ＷｏｒｋＢｏ ｏｋ１ ９６９ －２ ００６ ）
３马德里城市中心 （ 左 ） ， 巴黎德方斯新区中心 （ 右 ）
（ 图片来源 ： Ｆｒ ａｎ ｃｅ ｓ ｃｏ Ｂｏ ｎａｍ ｉ ，Ｇａ ｂ ｒｉｅｌ ｅ Ｂ ａｓ ｉｌ ｉ ｃｏ ）
意大利艺术史学家弗朗西斯科 ？ 波那密 （ Ｆｒａｎｃｅｓｃｏ
Ｂ ｏｎａｍ ｉ ） 认为 ： “如果说 １７ 世纪之前艺术的主题
是人的话 ， 那么从巴洛克艺术时期幵始 ， 空间与建
筑成为现实再现艺术的核心元素 。 ” ｜ｚ ｜ 巴西利科在回
忆自 己的摄影生涯时写到 ： “在我投身都市建筑和风
景摄影之前 ， 我着迷于新闻摄影 ， 但最终空间慢慢




自然风光关联的社会风景的脉络 。 “ 北欧的那些城
市 ， 狂风的海面 、 深远的天空 、 低沉的云层 、 暴雨 、
狂风 、 多变的光影……向 我打幵了一扇通向风景的
大门 。 ” １３ １ 自然风景与人工构筑物混合成为一种被他
称为 “城市风景” 的工业化城市的象征物 ， 他在这
些城市风景影像中延续了１ ７ 世纪北欧绘画 、 １ ８ 世
纪意大利风景画家对城市的描绘 ， 构成了他的都市
摄影的一个重要特征 ： 对传统绘画的联想。 同时 ，
也使他发现了城市摄影的重要特征 ： 都市风景既是
真实世界与影像之城的 “中介物 ” ， 也是真实与想象
的 “合成物 ” 。
３ 城市的再生
１ ９６０ 年代末到 １９ ７０ 年代可以视为第二次世界
大战结朿后人类的一个乌托邦时代 ， 西方的价值观
念与生活方式得到广泛传播 。 但巴西利科意识到流
行文化并不能清晰地展现位于社会 、 经济 、 战争 、
幵发危机中的城市 ， 因此他决定将 目标转向城市里
的建筑一－所谓 “时代创伤 ” 和 “时代奇迹” 的代
４ 贝歇夫妇的工业建筑类型摄影 （ 图片来源 ： Ｔｈ ｉｅｒ ｒｙ ｄｅ
Ｄｕ ｖｅ
， Ｂｅ ｒｎｄ ａｎｄ Ｈ ｉｌｌａＢｅｃｈ ｅｒ ：Ｂａｓ ｉｃ Ｆｏ ｒｍｓ ）
５ 巴西利科拍摄的米兰地区工业建筑 （ 图片来源 ： Ｗａｌｔｅｒ
Ｇ ｕａｄａｇｎ ｉｎ ｉ ａ ｎｄ Ｇ ｉ ｏｖ ａｎｎａＣ ａｌｖ ｅｎ ｚ ｉ ，Ｇａｂ ｒ ｉｅ ｌｅＢａｓ ｉ ｌｉｃｏ ：Ｉ Ｌ ｉｓ ｔｅｎ
ｔｏＹｏ ｕ ｒＨ ｅａｒ ｔ
，
ｃ ｉ ｔｙ ）
表物 ， 将它们视为城市再生的见证物 。
３ ． １ 战争
１ ９７５－ １ ９８９ 年间 ， 黎 巴嫩经历了 惨烈的 内战 ，
首都贝鲁特被一分为二 ， 尤其是 １９８２ 年以色列军
队与 巴勒斯坦解放组织的激烈战斗 ， 对 贝锊特造
成 了严重的破坏 。 １９９ １ 年 ， 巴西利科受邀与 黎 巴
嫩作家多米尼克 ？ 艾迪 （ Ｄｏｍ ｉｎ ｉｑ ｕ ｅＥｄｃｉ ｅ） 合
作 ， 拍摄了 一系列关于贝魯特中央区 的图片 。 “贝
德特的城市结构清晰明确 。 然而 ， 从远处眺 望这
座城市 ， 现在的它犹如患上皮肤病一样 ， 战争后满
目疮痍的景象＋分骇人 。 荒谬的战争带来 了可 怕
的病痛 ， 我想我应该通过摄影来重 建这座城市的
建筑和街区 、 记忆和发展 。 ”１ ５ １ 巴西利科将之与 意
大利画家 、 建筑师皮拉内西 （ Ｇ ｉ ｏｖ ａｎｎ ｉ Ｂ ａ ｔｔ ｉ ｓ ｔａ
Ｐ ｉ ｒａｎｅ ｓ ｉ ，１ ７２０－ １ ７７８ ） 创作的古罗马的废墟场锻产
生联系 ： 废墟既是过去的战争给城市带来伤谦的见
证 ， 也意味着城市再生的可能 。 因此 ， 巴西利科拒
绝在贝鲁特的拍摄中将废墟描绘成风鐵或雕塑的所
谓艺术化表现 ， 而是将城市视为一个主体 ， 以整体
性的城市影像来重塑城市空间 。
２００３ 、 ２ ００８ 、 ２０１ １ 年巴西利科又先后 ３ 次重
返贝 鲁特 ， 陆续记录了贝鲁特战后重建的过程与城
市的发展 。 贝鲁特系列影像作为他的摄彫作品 中时
间跨度最长 、 影响力最大的系列作品 ， 不仅记录了
城市的伤口及其愈合的过程 ， 也再现了人类的破坏
力与建设力 （ 图 ６ ）。
３ ． ２ 幵发
面对城市幵发 ， 巴西利科最初表现为一位剖析
６ １ ９９１ 、 ２０ ０ ３ 、 ２ ００８ 、 ２０１ １年巴西利科拍摄的贝科特见证了
城市的伤口与重建 （ 图片来源 ： Ｇ ａｂ ｒ ｉｅｌｅ Ｂａｓ ｉ ｌｉｃｏａ ｎｄＡｃｈ ｉ ｌｌ ｅ
Ｂｏｎｉｔ ｏＯ ｌｉｖａ ．Ｇ ａｂｒ ｉｅｌｅ Ｂａｓ ｉ ｌｉｃｏＷｏｒｋＢｏ ｏｋ１ ９ ６９ －２ ００ ６ ）
１１４ＷＡ２０１ ８／ １ １ 建筑社会学
者和批判者 。 １ ９９６ 年威尼斯双年展中 ， 巴西利科和
建筑师斯特法诺 ？ 博埃里 （ Ｓ ｔｅ ｆａｎｏＢｏｅ ｒｉ ） 合作完
成了 “意大利 ： 一个国家的剖析 ” ， 用影像记录 、 分
析了意大利的 ６ 个地理不同但边缘类似的城市新区 ，
这个系列作品在见证新区发展的同时也例证了他的
忧虑 ： “遍布全国的缺乏克制的建设 ， 城市面临着进
—步无度的幵发 。 ”ｍ
２０ １ １ 年 ， 布雷西 亚市马 西姆 ？ 米 尼尼 画廊
（ Ｇａ ｌ ｌｅｒ ｉａＭａｓ ｓ ｉｍｏＭ ｉｎｌｎｉ ） 邀请Ｅ西利科与美国
观念艺术家丹 ？ 格雷厄姆 （ ＤａｎＧ ｒ ａｈ ａｍ  ） 共同完
成了 “无识别的现代城市” 展览 ： 两位艺术家共 同
拍摄布雷西亚城市街景并展幵对谈 ， 探讨城市幵发
与景观问题 。 巴西利科在对谈中坦承罗伯特 ？ 文丘
里 （ Ｒｏｂｅ ｒｔ Ｖｅｎｔｕｎ ｉ ）《 建筑的复杂性与矛盾性 Ｘ〈 向
拉斯维加斯学习 》 等著作对其城市观的影响 ， “文丘
里教会我们应以新鲜的 、 清醒的眼光观察与接收城
市风景 ， 我使用 ‘ 民主 ’ 一词—将伟大的建筑与
普通的建筑与场所一视同仁……我对城市的物理变
迁感兴趣 ， 我仔细观察城市构筑物如何对城市发生
作用 ， 城市中 的历史建筑和现代建筑都是城市整体
的一部分 。 ”１ ６ １ 由此可见 ， 面对城市幵发改变的城市
风滎 ， ２ １ 世纪的巴西利科的观念发生了一定的变化 ，
源于建筑学的思考使他以乐观的社会进化论的态度
来整体性地看待城市变迁 （ 图 ７ ）。
４ 人—＿筑一－城市
当我们阅 读城市影像时 ， 城市中的人 、 人群 ，
甚至交通都被影像 自 然地吸收而成为都市风Ｍ的
背景 ， 这种现象自 摄影诞生之 日 甚至在摄彫之前
的绘画中就存在 。 巴西利科摄影的主题是城市地
形学 （ ｕ ｒ ｂａｎｔ ｏｐ ｏｇ ｒ ａｐｈｙ ） 和社会风最 （ ｓｏｃ ｉ ａ ｌ
ｌａｎｄｓｃａｐｅ ）。 因此 ， “人建筑城市” 的尺度
变迁恰好与影像中的前援 、 中锻和远摂达成了一致 。
４． １ 人—空无
巴西利科的膨像中很少出现人 ， 尤其是近锻人
群 ， 而代之以空无的街头与寂舴的城市 。 这种冷漠
的表面之下潜伏精一种不安的情绪 ， 让人联想起愈
大利导演米幵朗基罗 ？ 安东尼奥尼 （ Ｍ ｉｃｈｅ ｌａｎｇｅｌ ｏ
Ａｎ ｔ ｏｎ ｉｏ ｎ ｉ ） 的电彫场锻 。 空的前嵌避免了观者对
画面的瞬间进入 ， 从而将都市风锻的所有元素 ： 道
路 、 建筑 、 设施平等地植入画面 ， 呈现都市空间 。
“我所拍摄的 ‘空无 ’ 作为主角本身 ， 充满了优美 ，
充满了力Ｍ ， 并且还具有人性化的沟通技巧 。 因为
‘空无 ’ 就存在于建筑内 ， 是结构内不可分割的一部




７ 巴西利科 ２０１ ０年拍搬的上海
（ 阁片來源 ： Ｗａ ｌ ｔ ｅｒＧ ｕ ａｄａｇ ｎ ｉｎ ｉａｎｄＧ ｉｏ ｖａｎｎａ Ｃａｌｖｅｎｚ ｉ ，
Ｇａｂ ｒ ｉｅ ｌｅＢ ａｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏ ： ！ Ｌｉ ｓ ｔｅｎ  ｔｏ Ｙｏｕ ｒＨｅａｒ ｔ ，ｃ ｉｔｙ ）
城市由人建造但人却不可见 。 ” １＆ ｌ
或者说 ， 这些建筑 、 这些城市在空无的环境里
被感知 ， 在无尽的黑暗中 被点点灯 光所勾勒 ， “表
现了城市的隐秘条件 ， 人们被隔离在一个隐秘的地
方。 ” １８ １ 让观者发现了一个全新的 、 与其他工业区完
全不同的世界 。 这些景象并非偶然 ， 而是建筑学背
景的巴西利科对城市空间与影像的再设计与再规划
（ 图 ８ ）。
４ ．２ 建筑—分析
巴西利科记录 了同时代许多 著名建筑师的作
品 ， 从阿尔多 ？ 罗西 （ Ａ ｌ ｄｏＲｏｓ ｓ ｉ ） 、 阿尔瓦罗 ？
西扎到雷姆 ？ 库哈斯 ， 这些建筑师也深深认同他的
城市风景影像 。 阿尔多 ？ 罗西认为 ： “光和彫的结
合是巴西利科摄影的显著特点 ， 并呈现出一种建筑
分析的特征 。 他试图解释一个焦点 ： 一个基于清晰 、
组合的有张力的彫像 ， 表鹬了他对于城市路 口 、 外
墙以及它们与街道关系的兴趣 。 ”１ １ １ 阿尔瓦罗 ？ 西扎
则说 ： “巴西利科的摄影中充满了愤怒 ， 同时也饱含
了希望与宽容 、 忍受和责难 。 透过他的照片 ， 我们
可以谈论人类构筑物中的信念 ， 他通过引导我们走
过废墟 、 废弃建筑来组织这些影像 。 ” １ １ １
对巴西利科而言 ， 建筑透视学通过街道的影像
得到呈现与分析 。 同时 ， 这种对城市建筑的彫像分
析并不意味着将瓰好的建筑孤立出城市文脉以求展
示它的美学特征或构成尺度 。 恰恰相反 ，他将“高雅 ”
建筑与 “普通 ” 建筑等同视之来产生城市尺度的对
话 。 因为真实城市中充满了雅与俗 、 中心与边缘的
混杂 ， 城市影像必须体现对城市建筑和空间的 “ 民
主 ” 分析功能 。
４ ．３ 城市脉络
对城市而言 ， 摄彫与其他学科如建筑学 、 城市
规划 、 人类学 、 社会学等紧密联系 。 面对城市过度
幵发 、 超速发展带来的城市并发症 ， 理论研究的困
境与研究手段的■乏已经带来了一种危机 ， 这种危
机导致了传统掇影中作为分析与调査手段的可信度
的丧失 。 在这个背銳之下 ， 巴西利科摄彫特有的表
现方式可调从城市脉络中提取出的对于城市影像的
两种并行的认识 ： 首先 ， 城市摄影可以视为是一种
分析的地形学方法上的纪实摄影 ； 其次 ， 摄彫作为
一种独立的艺术语言 ， 展现了一种和情感相关的关
注城市生长的注释能力 （ 图 ９ ）。
历史地看 ， 巴西利科深知西方文明基于 自然变
迁
，
但他的影像剖析 、 重释并混合了 对场所和城市





（ 图片来源 ： Ｗａｌｔｅｒ Ｇｕａｄ ａｇｎ ｉｎ ｉ ａｎｄＧｉｏ ｖａｎｎ ａ Ｃａｌｖｅ ｎｚ ｉ ，
Ｇａｂｒ ｉｅ ｌｅＢａｓｉｌｉ ｃｏ ：！Ｌｉ ｓ ｔｅｎ ｔｏＹｏｕ ｒＨ ｅａｒ ｔ ， ｃ ｉｔｙ ）
视觉符号起源的认识甚至早于建筑学者 ， 他通过摄
影提出的关于城市边缘识别的概念 ， 体现了超出视
觉化 、 图像化认知的对城市的尊重 。
５ 结语
空 间是地理 的 、 历 史 的和 想 象的 。 在摄影 中 ，
空间是记录和证言 ， 是解释和 变形 。
—加布里埃尔 ？巴西利科 《 建筑 、 城市 、 幻景 ：
摄影的沉思 》 １５ １
自摄影诞生以来 ， 城市影像与真实城市重叠在
一起 ， 世界与它的图像合为一体 。 巴西利科可谓是




起源一发展 ： 城市的起源并非来 自单一的城
市旧中心 ， 都市摄影中的地缘关系证明城市可以源
自港口 、 边缘 ， 工业化是造成城市发展的重要因素 。
建筑—风景 ： 建筑和风景并不是对立的因素 ，
建筑可以植入风景 ， 与风景并存共生 ， 融入了建筑
和城市的如画风Ｍ是后工业时代城市的重要特征 。
影像一城市 ： 巴西利科影像中的城市 ， 既是
图像的城市 ， 也是现象的城市 ， 更是历史的城市 ， 影
像的表象之下是都市风燈的空间分析与发展线索。 口
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１９９９ ．
［２ ］Ｆｒａｎ ｃｅｓ ｃｏＢｏｎ ａｍｉ ，Ｇ ａｂｒｉｅ ｌ ｅＢ ａ ｓｉｌ ｉｃｏ ［Ｍ ］ ， Ｌｏ ｎｄｏ ｎ ：
Ｐｈａｉｄｏ ｎ， ２ ００１ ．
［ ３ ］Ｒ ｏ ｂ ｅ ｒ ｔ Ｅ ｌｗ ａ ｌ ｌ ．Ｂ ｕ ｉ ｌｄ ｉ ｎｇｗ ｉ ｔ ｈＬ ｉ ｇ ｈ ｔ ：Ｔ ｈ ｅ
Ｉ ｎｔｅ ｒｎａｔｉｏ ｎａ ｌＨｉ ｓｔｏｒｙｏｆ Ａｒｃｈｉｔ ｅｃｔｕｒａｌＰｈｏｔｏｇｒａｐ ｈｙ ［Ｍ ］ ．
Ｎ ｅｗＹｏｒｋ ：Ｍｅｒｒｅ ｌｌ Ｐｕｂ ｌ ｉｓ ｈｅ ｒｓ ，２ ００４ ．
［４］Ｇ ａｂ ｒ ｉ ｅ ｌ ｅＢ ａｓ ｉ ｌ ｉ ｃ ｏａｎ ｄＡ ｃ ｈ ｉ ｌ ｌｅ Ｂ ｏ ｎ ｉ ｔｏＯ ｌ ｉ ｖａ ．
Ｇ ａｂ ｒ ｉｅ ｌ ｅＢ ａｓ ｉ ｌ ｉ ｃｏＷ ｏｒ ｋＢ ｏ ｏ ｋ１９ ６９－ ２００ ６ ［Ｍ ］ ．Ｎ ｅｗ
Ｙｏ ｒ ｋ ：Ｄｅｗ ｉＬｅｗｉｓＰｕｂ ｌ ｉｓｈ ｉｎｇ ，２００ ７ ．
［５ ］ Ｗａ ｌｔ ｅ ｒＧｕ ａｄａｇｎ ｉｎｉ ａｎｄ Ｇｉ ｏｖ ａｎ ｎａ Ｃａｌｖｅｎｚｉ ．Ｇ ａｂｒｉｅｌ ｅ
Ｂ ａ ｓ ｉ ｌ ｉｃ ｏ ： ＩＬｉｓ ｔｅｎｔｏＹｏｕ ｒＨｅａ ｒｔ ， ｃｉ ｔｙ ［Ｍ ］ ．Ｍ ｉ ｌａｎ： Ｓｋｉｒａ ，
２ ０１６ ．
［ ６］ Ｇａｂｒ ｉｅ ｌｅ Ｂａ ｓ ｉｌｉｃｏ ，Ｄ ａｎ Ｇ ｒａｈａｍ ．Ｕ ｎｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ Ｍｏｄｅｒｎ
Ｃ ｉｔｙ［Ｍ ］ ．Ｂ ｒｅｓｃ ｉａ ：Ｇａｌｌｅ ｒｉａＭａｓｓ ｉｍｏＭｉ ｎｉｎ ｉ ， ２０１ １ ．
［ ７ ］ ［意］ 加布里埃尔 ．巴西利科著 ， 刘芳志译． 加布里
埃尔 ？巴西利科 ： 都市生活 ［Ｍ ］ ． 北京 ： 北京出版集团
公司 、 北京美术摄影出版社 ， ２ ０１６ ．
［ ８ ］ ［英 ］ 格雷汉姆 ．克拉克著 ， 易英译． 照片的历史
［Ｍ ］ ． 上海 ： 上海人民出版社 ， ２０ １５ ．
９巴西利科的城市摄彫展示 了建筑 、 城市 、 风景的综合关系
（ 阁片來源 ： Ｗａｌ ｔｅｒ Ｇ ｕａｄａ ｇｎｉｎ ｉ  ａｎｄ Ｇ ｉｏｖａｎｎａ Ｃａｌｖ ｅｎｚｉ ，
Ｇａｂ ｒ ｉｅ ｌｅ Ｂａｓ ｉｌ ｉ ｃｏ： ！Ｌｉ ｓ ｔｅ ｎ ｔ ｏＹｏｕｒＨｅａｒｔ ， ｃ ｉ ｔｙ）
Ｓ ｏ ｃ ｉａｌＳ ｔｕｄ ｉｅｓ ＷＡ２０１ ８ ／１ １ １ １５
尤里 ？ 吉拉徳
Ｕｒ ｉ Ｇｉ ｌａｄ
Ｂ ．１ ９７７ ， 佩塔提科瓦 ， 以色列
阿姆斯特丹建筑学院硕士
Ｗ ｉｎｈｏ ｖ 工作室合伙人
Ｂ ． １９７７
，Ｐｅｔ ａｃｈＴｉｋｖａ ， Ｉｓｒａｅ ｌ
ＭＡｒ ｃｈ ．






Ｂ ．１９６９ ， 巴塞尔 ， 瑞士
绘图员
Ｈａｍ ｔｏｒ ｉ 工作室合伙人
Ｂ ．１ ９ ６９
，Ｂａｓ ｅ ｌ ， Ｓｗｉ ｔｚｅｒ ｌａｎｄ
Ｄ ｒａｕｇｈ ｔ ｓｍａｎ
Ｐａｒ ｔ ｎｅ ｒ
，Ｏ ｆｆｉｃｅ Ｈ ａｒａｔｏ ｒ ｉ
ｍ －ｍ
ＫｅｅｓＫａａ ｎ
Ｂ ．１ ９６ １ ， 布猶达 ， 荷兰
代尔夫特理工大学硕士
卡恩迪筑师屯务所创始合伙人
Ｂ ． １９ ６ １
， Ｂ ｒｅｄａ， ｔｈｅ Ｎ ｅ ｔｈｅｒ ｌａ ｎｄ ｓ
ＭＳ ｃ ．
，Ｄ ｅ ｌｆｔＵｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙｏ ｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ ｙ
Ｆｏｕ ｎ ｄｉ ｎｇＰａ ｒ ｔｎｅｒ ，ＫＡＡＮＡ ｒｃｈ ｉ ｔｅｃ ｔ ｅｎ
义森特 ？ 庞洵森
Ｖ ｉｎｃｅｎｔ Ｐａ ｎｈ ｕｙ ｓｅｎ
Ｂ ．１ ９６４ ， 乌得勒支 ， 荷兰
鹿特丹 Ｂｏ ｕｗ ｋｕｎｓ ｔ． 学院硕士
卡恩纽筑师锕务所创始合伙人
Ｂ ． １９ ６４ ， Ｕ ｔ ｒｅｃｈ ｔ ，ｔｈ ｅＮ ｅｔ ｈｅ ｒｌ ａｎｄｓ
ＭＳ ｃ ．
， Ａ ｃａ ｄｅｍｉｅ ｖａｎＢｏｕｗｋｕ ｎｓ ｔ
Ｒｏ ｔ ｔｅｒｄａｍ
Ｆ ｏｕ ｎｄｉ ｎｇＰａ ｒｔ ｎ ｅｒ ，ＫＡＡＮＡ ｒｃｈｉ ｔｅｃ ｔｅ ｎ
蒂命 ？ Ｍ皮奥
Ｄ ｉｋｋ ｉｅＳｃｉｐ ｉｏ
Ｂ ．１ ９６３ ， 乌得勒支 ， 荷兰
鹿特丹 Ｂｏ ｕｗ ｋ ｕｎｓ ｔ 学院硕士
卡恩违筑师唞务所创始合伙人
Ｂ ． １９ ６ ３
，
Ｕ ｔ ｒｅｃｈ ｔ ， ｔｈ ｅ Ｎｅｔｈｅｒ ｌ ａｎｄｓ
ＭＳ ｃ ． ，Ａ ｃａ ｄｅｍ ｉ ｅ ｖａｎ Ｂｏ ｕｗｋｕｎｓ ｔ
Ｒｏ ｔｔ ｅｒｄａｍ
Ｆ ｏｕｎｄｉｎｇＰａｒ ｔ ｎ ｅｒ， ＫＡＡＮＡ ｒｃｈｉｔ ｅｃ ｔｅｎ
麦克 ？ 科思
ＭｉｋｅＫｏ ｒｔｈ
Ｂ ． １９７０ ， 不菜梅 ， 德国
柏林工业大学
科思 － 泰兰斯建筑事务所创始人
Ｂ ． １ ９７ ０ ，Ｂｒｅｍ ｅｎ ， Ｇ ｅｒｍａｎｙ
ＭＳ ｃ ．， Ｔｅｃｈｎ ｉ ｃａｌ Ｕｎｉｖｅ ｒｓ ｉｔｙ  ｏｆ Ｂｅｒｌ ｉｎ
Ｆ ｏｕｎｄｅ ｒ， Ｋｏｒ ｔｈｔ ｉｅｌｅｎｓ Ａｒｃｈｉ ｔ ｅｃｔｅｎ
格斯 ？ 泰兰斯
Ｇｕｓ Ｔｉｅｌ ｅｎｓ
Ｂ ． １９７ １ ， 阿姆斯特丹 ， 荷兰
代尔夫特理工大学硕士
科思 － 泰兰斯建筑事务所创始人
Ｂ ． １ ９７ １
， Ａｍ ｓｔ ｅｒｄａｍ ，ｔ ｈｅ Ｎ ｅｔ ｈｅ ｒｌａｎｄ ｓ
ＭＳ ｃ ．
，ＤｅｌｆｔＵｎ ｉｖｅｒｓ ｉ ｔｙｏ ｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｆｏｕｎｄｅ ｒ
， Ｋｏｒ ｔ ｈｔ ｉ ｅ ｌｅ ｎｓ Ａｒｃｈ ｉｔ ｅｃ ｔｅｎ
令文丽
ＬＩＷｅｎ ｌ ｉ
Ｂ ． １９７４ ， 广东 ， 中国
贝尔拉格学院硕士
前缀空间工作室创始人
Ｂ ． １９ ７４
，Ｇｕａｎｇｄｏ ｎｇ ，Ｃｈ ｉｎａ
ＭＡｒ ｃｈ ．
，Ｂｅｒｌ ａｇ ｅ Ｉ ｎ ｓ ｔｉ ｔｕ ｔｅ
Ｆｏｕｎｄｅ ｒ， Ｐｒｅｆｉｘ －Ｓ ｐａ ｃｅ Ｓ ｔｕｄｉｏ
科恩 ？ 范 ？ 维尔森
Ｋｏ ｅｎｖａ ｎＶｅ ｌｓｅｎ
Ｂ． １ ９５２ ， 希尔弗瑟姆 ， 荷兰
科恩 ？ 范 ？ 维尔森建筑事务所主持
建筑师
Ｂ ．１ ９ ５２
，Ｈ ｉ ｌｖｅｒ ｓ ｕｍ ，ｔｈ ｅＮｅｔｈｅｒｌａｎｄ ｓ
Ｐｒ ｉｎｃ ｉｐａｌ， Ｋｏ ｅｎｖａｎ Ｖｅ ｌｓ ｅｎ Ａｒｃｈ ｉｔ ｅｃｔ ｓ
安娜 ？ 罗饩
Ａｎ ａＲｏｃｈａ
， ？ 署Ｂ ．１ ９７２ ， 波尔图 ， 葡萄牙彳 一 【 代尔夫特理工大学硕士
罗査 －細尔 ｉ獅ｎ务所主持麵师
Ｂ ． １９ ７２
，Ｐ ｏｒ ｔｏ， Ｐｏｒ ｔ ｕｇａｌ ，
ＭＡｒ ｃｈ ． ，Ｄ ｅ ｌｆｔ Ｕ ｎｉｖｅ ｒｓ ｉｔｙｏｆ Ｔｅｃ ｈｎｏ ｌｏｇｙ
Ａ ｒｃｈ ｉ ｔｅ ｃｔ ｐｒ ｉ ｎｃ ｉｐａｌ ， Ｒｏ ｃｈａ Ｔｏｍ ｂ ａｌ
Ａｒ ｃｈｉ ｔ ｅｃ ｔｓ
米敗尔 ？ 蒂们尔
Ｍ ｉｃ ｈｅｌ Ｔｏｍｂａ ｌ
Ｂ ．１ ９６３ ， 阿姆斯特丹 ， 荷兰
代尔夫特理工大学硕士
罗査 － 蒂伯尔建筑郇务所主持纽筑师
Ｂ ． １９ ６３ ， Ａｍ ｓｔ ｅｒｄ ａｍ ，ｔ ｈｅＮｅｔ ｈｅ ｒｌ ａｎｄ ｓ
ＭＡｒｃｈ ．
，Ｄ ｅｌｆｔ Ｕｎｉｖｅ ｒｓ ｉｔｙ ｏ ｆＴｅｃｈｎ ｏｌｏｇｙ
Ａ ｒ ｃｈ ｉ ｔｅ ｃｔ Ｐｒ ｉｎ ｃ ｉ ｐａｌ ， Ｒｏｃｈａ Ｔｏｍｂ ａｌ
Ａｒ ｃｈ ｉ ｔｅ ｃｔ ｓ
保狀 ？ 徳勒忉特




，Ｄ ｅｌ ｆｔＵ ｎ ｉｖｅ ｒｓ ｉ ｔ ｙｏｆ Ｔｅ ｃｈｎｏ ｌｏ ｇｙ
Ｆｏｕｎｄ ｅｒ ，Ｐａ ｕｌ ｄ ｅＲｕ ｉ ｔｅｒ Ａ ｒｃｈ ｉ ｔｅｃ ｔ ｓ
史汴
ＳＨ ＩＹ ａｎｇ
Ｂ ． １９８３ ， 青岛 ， 中国
代尔夫特理工大学硕士
中央美术学院建筑学院讲师
ｈｙｐ ｅ ｒＳ ｉ ｔｙ 建筑事务所创始合伙人
Ｂ． １ ９８ ３
，Ｑｉｎｇｄ ａｏ， Ｃｈｉｎ ａ
ＭＡｒｃｈ ．
，Ｄ ｅｌｆｔＵｎｉｖ ｅｒ ｓ ｉｔｙ ｏ ｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｌｅｃ ｔｕｒｅｒ
，Ｃｅｎｔｒａｌ Ａ ｃａ ｄｅｍｙ ｏ ｆＦ ｉｎｅ Ａ ｒｔｓ
Ｆ ｏｕｎｄｉｎｇ Ｐａ ｒｔ ｎｅｒ ，ｈｙｐ ｅｒＳ ｉｔｙＡｒ ｃｈｉｔｅｃ ｔｓ
阿ｆ恚 ？ 德弗里斯
ＡｒｄｄｅＶｒ ｉｅｓ




，Ｈｏｏｒｎ ，ｔｈ ｅ Ｎ ｅｔ ｈｅ ｒｌａｎｄ ｓ
ＭＡｒｃｈ ． ， Ｄ ｅ ｌｆｔＵｎ ｉｖｅｒ ｓ ｉｔｙｏ ｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｄ ｉ ｒｅｃ ｔｏ ｒ， Ａ ｒｄ ｄｅ Ｖｒ ｉ ｅｓＡｒ ｃｈｉ ｔ ｅｃ ｔｅｎ
张淼
ＺＨＡＮＧ Ｍｉ ａ ｏ
１３ ． １９８ １ ， 河南 ， 中国
贝尔拉格学院硕士
ＭＡＴＯ ｆ ｆｉｃｅ 创始合伙人
Ｂ ．１ ９８１
， Ｈｅ ｎａ ｎ ，Ｃｈ ｉｎａ
ＭＡ ｒｃｈ ． ， Ｂｅ ｒｌａｇ ｅ Ｉ ｎｓｔ ｉｔｕ ｔｅ
Ｆｏ ｕｎｄｉｎｇＰａ ｒｔ ｎ ｅｒ，ＭＡＴ Ｏ ｆｆｉ ｃｅ
张洋
ＺＨＡＮＧ Ｙａｎｇ






，Ｌ ｕｏｙａ ｎｇ ，Ｃｈ ｉ ｎ ａ
ＭＳ ｃ ．
，Ｂｅｒ ｌ ａｇｅ  Ｉｎ ｓ ｔｉ ｔｕｒｅ ， Ｄ ｅｌ ｆｔ
Ｕｎ ｉｖ ｅｒｓ ｉ ｔｙｏ ｆ Ｔｅｃ ｈｎｏｌｏ ｇｙ






ＫＡＡＮ Ａ ｒｃｈ ｉ ｔ ｅｃ ｔｅｎ
张燕来
ＺＨＡＮＧＹａｎｌａ ｉ
Ｂ ． １９７５ ， 江苏 ， 中国
同济大学博士
厦门大学副教授
Ｂ ．１９７５ ，Ｊ ｉａ ｎｇ ｓｕ ，Ｃｈ ｉｎａ
ＰＨＤ ．
， 
Ｔｏ ｎｇ ｊ ｉ Ｕｎ ｉｖｅｒ ｓ ｉｔｙ
Ａ ｓｓ ｏｃ ｉａｔｅＰｒｏ ｆｅｓ ｓ ｏｒ ，Ｘｉａｍ ｅｎ Ｕｎ ｉｖ ｅｒｓ ｉ ｔｙ
唐康硕
ＴＡＮＧＫａｎｇｓｈｕｏ
Ｂ． １ ９８２ ， 安徽 ， 中国
贝尔拉格学院硕士
ＭＡＴ Ｏｆｉｃｅ 创始合伙人
Ｂ．  １ ９８ ２
，Ａｎｈｕ ｉ ，Ｃｈ ｉｎ ａ
ＭＡｒｃｈ ． ，Ｂ ｅｒ ｌａｇｅ  Ｉｎ ｓ ｔｉ ｔ ｕ ｔｅ
Ｆｏｕｎｄ ｉｎｇ Ｐａｒｔｎｅｒ ，ＭＡＴＯｆｆｉ ｃｅ
朱亦Ｗ
ＺＨＵＹ ｉｍ ｉｎ




Ｂ ．１ ９６７ ，Ｌｕｏｙａｎｇ， Ｃ ｈｉｎａ
ＭＡ ｒｃｈ ． ， Ｂｅ ｒｌａ ｇｅ Ｉｎ ｓｔｉ ｔｕ ｔ ｅ
Ａ ｓ ｓｏｃ ｉａｔ ｅ Ｐｒｏ ｆｅｓ ｓ ｏｒ ，ｔｈｅ Ｓ ｏｕｔｈ Ｃｈｉｎａ
Ｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙ ｏ ｆ Ｔｅｃｈｎｏ ｌｏｇ ｙ
Ｆｏ ｕｎｄｅｒ ，Ｔｕａｎ Ｏｆｉｃｅ
Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｏ ｒｓ ＷＡ２０ １８／１ １１２ １
